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Preface
We are delighted to present the collected 
papers from the Conference on Pre-Colum-
bian Textiles VIII, which was organized by 
Serge LeMaitre and held at the Museum 
of Art and History in Brussels on March 
18th to 22nd, 2019. These papers represent 
a considerable number of those presented 
orally in Brussels. Subsequently, a new ver-
sion of each text and its images has been 
submitted for publication, sent for peer re-
view and then revised by the author(s). As 
text editors and coordinators of this publi-
cation, our goal has been to facilitate each 
author’s project and the recognition due to 
all persons and institutions involved. 
The 22 articles in this volume represent 
a large variety of themes. While a majority 
analyzes archaeological textiles, a signifi-
cant group addresses ethnographical tex-
tiles. The essays cover areas of the Andean 
highlands, the Peruvian desert coast, the 
Gran Chaco in Argentina and also Meso-
america, up to northern Mexico. A number 
of the articles describe museum collections 
– either to characterize textiles from a par-
ticular site or region, or to review a col-
lection’s history. Some present excavation 
data, analysis of colorants or conservation 
processes, while others explore the world-
view of historic or Pre-Columbian peoples 
through textile analysis. 
We thank all those who offered their 
time and expertise in the peer review pro-
cess and thank Jessica Lévy Contreras and 
Sophie Desrosiers, who have translated 
many of the abstracts. We applaud our col-
leagues who have previously organized this 
international meeting of textile specialists, 
particularly its founder, Victòria Solanilla 
Demestre. Special thanks to our technical 
editor at the University of Nebraska, Paul 
Royster.
Lena Bjerregaard
Ann Hudson Peters
Prefacio
Nos alegramos presentar esta colección 
de ensayos procedentes de las Jornadas de 
Textiles Precolombinos VIII, organizado 
por Serge LeMaitre, que se llevó a cabo en 
el Museo de Arte e Historia en Bruselas, del 
18 al 22 de marzo de 2019. Estos artículos 
representan un número considerable de las 
presentaciones orales en Bruselas. Subse-
cuentemente, una nueva versión de cada 
texto y de sus imágenes ha sido entregada 
para su publicación, se pasó por una revi-
sión por pares y luego ha sido pulido por 
su(s) autor(es). Como editoras y coordina-
doras de esta publicación, nuestra meta ha 
sido facilitar el proyecto de cada autor y 
el reconocimiento debido a cada persona e 
institución involucrada. 
Los 22 artículos en este volumen re-
presentan una gran variedad de temas. 
Mientras una mayoría analiza textiles ar-
queológicos, un grupo significativo trata 
de textiles etnográficos. Se cubren áreas de 
la cordillera Andina, la costa desértica del 
Perú, el Gran Chaco en Argentina y también 
Mesoamérica, hasta el norte de México. Va-
rios de los artículos describen colecciones 
museográficas – o para caracterizar los tex-
tiles procedentes de un sitio o una región, o 
para revisar la historia de una colección. Va-
rios presentan datos de excavación, análisis 
de colorantes o procesos de conservación, 
mientras otros exploran el pensamiento de 
pueblos históricos o sus antecesores a través 
del análisis textil. 
Se agradece a todos los que han ofre-
cido de su tiempo y sus conocimientos en 
el proceso de revisión por pares, y se agra-
dece a Jessica Lévy Contreras y a Sophie 
Desrosiers, quienes han traducido muchos 
de los resúmenes. Un aplauso para nues-
tros colegas que en años anteriores han or-
ganizado esta reunión internacional de es-
pecialistas en textiles, y en particular para 
su fundadora, Victòria Solanilla Demestre. 
Un agradecimiento especial a nuestro edi-
tor técnico en la Universidad de Nebraska, 
Paul Royster.
Lena Bjerregaard
Ann Hudson Peters
Préface
Nous sommes très heureuses de vous pré-
senter les articles réunis suite à la VIIIe 
Conférence sur les Textiles Précolombiens 
qui a été organisée par Serge Lemaitre 
au Musée d’Art et d’Histoire de Bruxelles 
du 18 au 22 mars 2019. Ces articles re-
prennent un grand nombre de ceux qui 
ont été présentés oralement à Bruxelles. 
Une nouvelle version de chaque texte et 
de leurs illustrations a été soumise pour 
publication, envoyée pour évaluation à des 
pairs, puis revue par son ou ses auteur(e)
s. En tant qu’éditrices et coordinatrices de 
cette publication, notre objectif a été de 
respecter le projet de chaque auteur(e) et 
de reconnaître l’implication de toutes les 
personnes et institutions impliquées.
Les 22 articles de ce volume représen-
tent un large éventail de thèmes. Alors 
qu’une majorité analyse des textiles ar-
chéologiques, un groupe non négligeable 
s’intéresse aux textiles ethnographiques. 
L’ensemble s’étend géographiquement sur 
les hautes terres andines, la côte désertique 
du Pérou, le Grand Chaco d’Argentine et 
aussi la Mésoamérique, jusqu’au nord du 
Mexique. Certains articles décrivent des 
collections de musée - soit pour définir les 
caractéristiques des textiles d’un site ou 
d’une région, soit pour retracer l’histoire 
d’une collection. Certains présentent des 
données de fouilles, des analyses de colo-
rants, ou des procédés de conservation, tan-
dis que d’autres explorent à travers l’analyse 
des textiles les formes de pensée des popu-
lations précolombiennes ou postérieures à 
la conquête européenne.
Nous remercions tous ceux qui ont 
offert leur temps et leur expertise pour 
mener à bien les processus d’évaluation, 
et Jessica Lévy Contreras et Sophie Des-
rosiers pour la traduction de beaucoup de 
résumés. Nous félicitons nos collègues qui 
ont organisé les conférences précédentes 
réunissant de nombreux spécialistes in-
ternationaux , en particulier la fondatrice, 
Victòria Solanilla Demestre. Enfin des re-
merciements particuliers vont à notre édi-
teur technique à l’université du Nebraska, 
Paul Royster.
Lena Bjerregaard
Ann Hudson Peters
